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ÉDITORIAL 
LES IMPACTS 
DE LA CIRCULATION 
par Roland BECHMANN 
Il y a à peu près dix ans, en introduc­
t ion au numéro : "Circulation et 
Environnement," j'écrivais : "La circu­
lation, outil au service de l'homme 
doit être u n  véritable moyen de 
contacts, d'échanges, de civilisation. 
Mais nous ne devons pas nous lais­
ser dominer par elle, par ses struc­
tures et ses mobiles, par ses impéra­
tifs, ses impacts et ses nuisances." 
Où en sommes-nous aujourd'hui ? La 
circulation, les infrastructures et les 
moyens de transports dominent tout 
notre aménagement, par leurs impacts 
sur l'environnement, et donnent lieu 
sans cesse à des conflits par l'exten­
sion tentaculaire du réseau, par la mul­
tiplication incessante des véhicules. 
Même sur mer, les transports consti­
tuent, aujourd'hui, un danger perma­
nent pour l 'Environnement. Sur terre, 
ce n'est plus seulement entre le rail et 
la route qu'il s'agit d'arbitrer, c'est par­
fois entre l' intérêt général et la gêne 
locale créée par une infrastructure et la 
circulation qu'elle entraîne. C'est par le 
risque lié aux transports dangereux et 
aux trafics des déchets que la circula­
tion nous menace aussi. Il y a conflit 
entre les moyens de transports et la 
préservation du cadre naturel, attaqué 
par les pollutions provenant de la com­
bustion dans les véhicules. Même la 
qualité du paysage souffre parfois des 
impératifs économiques qui conduisent 
à créer des voies nouvelles. Les instal­
lations induites par la circulation telles 
que les stocks de combustibles ou les 
usines qui raffinent le pétrole consti­
tuent une menace permanente en cas 
d'accident pour les réserves d'eau sou­
terraines. 
Le transport aérien est cause d'une 
circulation accrue tout autour de ses 
points de contact avec le sol en même 
temps que d'une certaine pollution de 
l'air et de nuisances sonores cependant 
que le train à grande vitesse qui est 
opposé à l 'av ion ,  comme mode de 
transport, présente d'autres types d'in­
convénients. Même entre voies ferrées, 
des conflits s'élèvent aujourd'hui ,  car 
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les trains à grande vitesse demandent 
d'autres tracés que les voies qui assu­
rent la desserte locale et régionale. 
Ainsi ,  chaque mode de transport, 
chaque réseau, chaque infrastructure, 
chaque véhicule entraîne des impacts 
sur son environnement et sur la qualité 
de la vie qu'il est souvent difficile de 
prévoir et, plus encore, de prévenir. 
Dans le cadre d'un thème aussi large, 
et même en y consacrant deux numé­
ros, nous n'avons pas la prétention 
d'aborder tous les sujets. D'autre part, il 
était très difficile de trouver entre les 
problèmes si divers que posent les 
transports à l'environnement - tant 
par leurs infrastructures que par les 
effets induits par les moyens de dépla­
cement - une dichotomie commode 
nous permettant de différencier nette­
ment les deux numéros. C'est, donc, 
d'une façon assez arbitraire et approxi­
mative, étant donné la complexité et 
l ' i nterpénétration des facteurs, que 
nous avons cherché à présenter, d'une 
part, les infrastructures avec leurs 
impacts sur l'environnement spatial et 
le cadre de vie et, d'autre part, les 
effets des moyens de transports, tant 
d irects (bruit, pollution, etc.) qu'indi­
rects, sur l'environnement, qu'il s'agisse 
de l'air (au niveau des établissements 
humains ou dans la haute atmosphère) 
de l'eau (dans les nappes souterraines, 
les rivières ou les mers), du sol (dans 
son rôle de support de la végétation ou 
dans c e l u i  de f i l tre au-dessus des 
réserves d'eau phréat iques) .  d e  la 
végétation (et les forêts ne sont pas 
seules à souffrir), ou de l'homme, dont 
la qualité de vie est menacée par tous 
ces facteurs, et aussi par le bruit. 
Un très grand nombre d'autres pro­
blèmes méritaient d'être abordés. I ls 
pourront l'être, par d'autres approches, 
dans le cadre de thèmes à venir. Mais il 
était impossible, dans le cadre restreint 
de notre revue, de tout traiter, d'autant 
plus que ce sujet semble avoir été très 
motivant pour ceux qui ont bien voulu 
participer à ces numéros, ce qui nous a 
valu des textes nettement plus longs, 
en moyenne, qu'à l'habitude, dans cette 
revue. Elle s'efforce, en effet, d'apporter 
aux responsables de l'aménagement, � 
de la formation, du développement et � 
des transformations du cadre de vie, ::::; 0 
l 'essentiel de l ' information de façon :g 
concise. Or, la qualité et la compétence � 
de ces collaborateurs les dispensent de 
justifier, par le détail de statistiques et � 
de calculs, leurs propos, quitte à ren- g voyer le lecteur - qu'il soit critique ou 8. 
désireux d'en savoir plus - à leurs Qi 
sources ou à leurs propres ouvrages. t5 
.!!! Nous devons donc prier certains de ces 5 
participants de nous excuser de n'avoir "' . � pas publié toutes les annexes qu'ils ont iij 
bien voulu mettre à notre disposition, � 
en nous laissant la l iberté de présenter o -6 ce qui  nous paraissait indispensable � 
pour nos lecteurs. • :::.: 
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